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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НИКОЛАЯ ОЛЕГОВИЧА МИЛАНОВА
4 марта этого года исполнилось 60 лет выдающемуся микрохирургу, 
академику Российской академии медицинских наук, заслуженному деяте-
лю науки Российской Федерации, доктору медицинских наук, профессо-
ру Николаю Олеговичу Миланову.
Москва – родной город прославленного врача. Здесь и появился 
на свет будущий академик. Дорога в загадочный, притягивающий мир 
практической медицины открылась в 1973 году, когда Николай Олегович 
окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова. В последующие два года он проходил клиническую 
ординатуру по хирургии в Клинике хирургии ЦНИЛ Четвертого Главного 
Управления при Минздраве СССР.
Вся дальнейшая профессиональная судьба Николая Олеговича, начи-
ная с 1975 года, неразрывно связана с Российским научным центром хирургии РАМН имени Б.В. Пет-
ровского, когда он приступил к работе в клинике в должности младшего научного сотрудника отделения 
микрохирургии сосудов. Как стать настоящим врачом? Звания и должности – лишь подтверждение оче-
видного, главное сокрыто внутри. Титанический труд, забывая о себе, о своих проблемах, о личном само-
чувствии, и каждую минуту – учеба, практика, опять обучение, снова операции… Быть врачом – это дар, 
который приумножить может лишь трудолюбивый человек. Николай Олегович – подтверждение всему 
сказанному. С 1988-го по 2009 год он руководил отделом пластической и реконструктивной микрохи-
рургии. С 2009 года заведует отделением пластической и челюстно-лицевой хирургии в родном РНЦХ 
им. Б.В. Петровского. Помимо этого, вот уже в течение восьми лет Николай Олегович руководит кафед-
рой госпитальной хирургии в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Бывший ученик 
стал талантливым учителем.
Николай Олегович – один из пионеров разработки проблем микрохирургии. Круг его научных интере-
сов – разработка фундаментальных и прикладных аспектов пластической и реконструктивной микрохи-
рургии, которые легли в основу создания современной системы диагностики и хирургического лечения 
наиболее острых травм конечностей, посттравматических состояний, реплантация и аутотрансплантация 
различных тканей.
В 1982 году Николай Олегович был удостоен Государственной премии СССР за разработку проблемы 
микрохирургической реплантации пальцев и кисти при их травматической ампутации. В 1997 году полу-
чил премию Правительства РФ за работу «Микрохирургическая аутотрансплантация органов и тканей в 
лечении и реабилитации онкологических больных». Президент Общества пластических, реконструктив-
ных и эстетических хирургов России, член Ассоциации пластических и реконструктивных микрохирургов, 
член Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, член Международного колледжа хирургов, член Между-
народного общества ангиологов, главный редактор журнала «Анналы пластической, реконструктивной и 
эстетической хирургии», член редакционных коллегий международного журнала «Microsurgery» и румын-
ского журнала «Microsurgery».
Николай Олегович является автором 35 авторских свидетельств и патентов на изобретения по пробле-
мам микрохирургии, более 650 научных работ, посвященных различным вопросам восстановительной 
микрохирургии.
Открытый, простой человек, всегда готовый прийти на помощь – именно таким его знают родные, близ-
кие, коллеги. Бывшие пациенты Николая Олеговича в день его рождения вспоминают любимого доктора, 
который помог им в выздоровлении. А для врача самое главное – знать, что его труд приносит достойные 
плоды и пользу – во имя жизни.
Коллектив редакции журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с глав-
ным редактором членом-корреспондентом РАМН, профессором С.В. Готье поздравляет Николая Олегови-
ча с юбилеем и желает ему радости, бодрости духа, здоровья, оптимизма и сил для дальнейшего покорения 
профессиональных вершин ради здоровья наших сограждан.
